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DIARIO
. . OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
DESTINe!
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l,) se ha servido destinar a este
Mlnjlterlo, en vacaate que emite de plantilla, al apltAn de
Caballería D. f~11x Riafto Herrero, que actuallDente presu sus
servicios ea el re¡lmiento Lanceros de la Reina, 2.° de Caba-
llerfa.
De real «mIenlo cfllO a V. E. pua IU coaocimicnto f de-
1Úl1fec:to1. Dloe pude I V. E. llUlCboe 11I01. Madrid 14
de m&y«l de 1918.
MAaurA
Sellor CapitAn'¡eneral de 1& primera re¡i6n.
Sellor Interveator dvll de Ouura y Marina Y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
SICIII .. lIIatIIII
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acc:edlendo a lo solicitado por eh:apiUn de
Infantería D. Celestino Ma.. Ofez, COa destiJlo en el rCJi-
miento Sidlia a4m. 1, el Rey (.q. O. l.), de .audo con lo ID-
formado por ese Consejo Supremo en 11 dd Jlia ictuaI. lit
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio coa
D.- Pilar Mazóa Mazón.
De real orden lo di2o. V. E. para IU coaocimiento '1 de-
rrús dedos. Dios i'W'de • V. E. lDuchos dGi. Madrid 14
de mayo de 1918.
~A"
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ou... J Márin••
Sellor CapitAn feneral de la lexta región.
RETIROS
•Excmo. Sr.: El Rey (q,. O. l.) se halUVldo conceller d re-
tiro para los puntos que se Indican en la ll¡alente reladón, a
los jefe. y ofidal d~ Infanterla comprendidos en la mllma,
que comienza con el coronel D. Mallano DominiO Romero y
termina con el primer teniente (l!. Ro) D. l'randsca SoJterb
Sienl; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del COmeD- '
. te mes .ean ciadO' de baja en el arma. que pertenecen.
De real orden lo diiO a V. E. para IU conocimiento y de·
mú efectos. Dios -parde I V.l!. lDuchoe lile». Iúdrid 14
dt maro de 1918. '
. • MA&DrA' I
Sellores Capitules generales de la primera, squnda, tercera,
cuarta, quInta J stptillla rc¡iones J de Baleares J Ocneral en
Jefe del fj~rdto de Espalla en Mita.
Sellores PresIdente del CODICjo Suprano de Oaerra y Marina
e Interycato. ávi1 de Ouerra '1 Marina '1 del Protectorado en
Marruecos.
.
,
Paa..............
.....·D.LOe~ ..... C1MQae & q... .-s-a
\ ....~ ...' •..
D. Mariano DominiO Romero .••..• Coroael ••..•.. ReempJuoenrermo ..- re¡ióa ~~OA"."'" Turacoa &.
• Grecor;io POTeda BaaIDoade ..•• Otro ••..•.••.. 'lIinisterlo de 1& Guerra ••••• drid •••. o••• Madrid.
• no.iato GoadJea P&e- •.•.• ' • T. coronel ..... Caja recluta de A8torp. 93 •• IAstorga ••.• o••• Le6n..
• Dioal.io TeroI OrOlCO ••• o ••• o Otro ••.••••••• Rec. laf.- Maorea,- 70 •••••• MahcSn ••••••••• Baleares.
• l'elipe Garcla Aloaso•••....•••. CoJDte. (E. lL) •• Zona reclutamieate de Zara
Zar..oaa•••••••,].OU, 33 •••••••••••••••• ~
• Greprio!in ColAs.•..••..••.•• Comandante.••. n. J.- reserva~er.60. Teruel •.•••••• Teruel.
• FranCÚlCoSo1tcl'O'8teaa ••••.... I •.,.teate. (IL Ro) R.eg. IDr.-M~, 5'9 •••••••. ise.Wa..•••••.. SeYilla.
lIadrid 14 de mayo de 19,1.
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D. Juan Oalán y Hérrero. del quinto regimiento montado, ala
Comandancia de Teuerife (art. 11 real ~rden·circular de
2& de abril·de 1914, G. L. núm. 74). ,
• Ernesto Orensanz y Taronge, de la Comastdanda de Tene-
rife, al quinto regimiento montado (art. 11 real orden
circular de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
~ Pedro Chacón y Valdecañas. del primer regimiento mon-
. tado, al regimiento mixto de MeJilla (art. 2." :real o'den
cfrcularde 28 de abritde,1914, C. L nlim. 74).'
• Joaquín Cramó y Martinez, del sexto blotaJl6n de posición,
. a la Comandancia de MclilJa (art. 2° real orden circular
de 28 de abril de 1914, C. L núm. 74).
~ Manuel Oarcia d.e la Rasilla. del 14.° regimiento montlllo.
a la Comand.ancia de Mfililla (art. 2 0 real orden circúlar
de 28 deabri1 ck 1914, C. L núm. 74). .
~ Félix Sacristán y Oalala, del segundO regimiento de mon-
taña, a liJ Comandancia de Melilla (art. 2.° real orden
circular de 28 ck abril de 1914, C. lo núm. 74).
Prmeros tetdeatee '(E. Rl
D. Juan' Pt~lta y Carda, del 10.° regimiento montado, al pri-
mero de igual denominación (arts. 1." y 7.°).
• Isaac Ferninda y Barahonw, ~l octavo depósito. reser-
va, al sexto batallón do posición(art. 8.").
Primeros tenlentM
15 de "JO de 1918
•••
DESTlNO~
•
R.,,14cU. I{III u tI~
Tenieales COI....
llUIOD di lrIIIla
414,
Sellor•..
D.~·ue Nieto y Oanndo, de excedente en la primera re-
. '. al 14." regimiento montado (art. 8.").
• .LIiús YBreva. asc:aadido, de ta Comandancia de
.Ceuta, a excedente en la segunda región.
Clnular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha servido dis-
'poner que IOljda y oftclatCll de Arlll1eri. comprendidos en
la siguiente relación, Clue prtndl'ia con n. Enrique Nieto y Oa·
lindo y termina con D. SImón Cumplido "J Ambrojo; pasen a
los destinos y situaciones que a cada uno se les senala.
De real orden lo dl¡o a V. E.p.ra su conocimiento y de--
má efedoe. Dios ¡uarde a~. E. mucbos aftoso Madrid 14
de mayo de 1918.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marin. y del Prótectorado
en Marruecos.
(41......
" , I
D. Manuel Muniesa y Herrero, del tercer regimiento montado,
a excedente en la quinta región. . .
• Angel Negr6n y Fuentes, del regimiento mixto de Ceuta, a
la Comandancia de dicha plaza (art. 2.- de la rcalerdcn
circular de 28 de abril de 1914, C. L nlÍm. 74).
• Ricardo Escuin y Lois, del noveno depósito de reserva, al
regimiento mixto de Ceuta (art. 2.·,' real or.dea circular
de 28 de abril de 1914, e L núm. 74). . . .
• juan Miró y Camacho,' de excedente en la.segunda reg¡.'ón, J
al noveno depósito de reserva (art 8.·).
" Federico Oil y'Oardyne, ncendido, del quinto bataJl6n, al
tercer regimiento ",oDtado (arts. ).0 J 7.°).
MAaI1fA
Se~ores Capitin general de la octava realón yOenéraJ en Jefe
del·Ej~rato de España en Africa.
Excmo. Sr.: El Rey (\!l. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Lugo, al Ihúsico de segunda clase del regimiento el; .
lntanteria San Pertando nCun. 11, AntoniO femindez t,bpez,
por baber cumplido la edad p....a· obtenerlo; disponiendo, al
própio tiempo, que por fin del corriente mes Sta dado de
baja en e} cuerpo a que pertenece.
De reit C)rden lo digo I V. E. p_ara su conocimiento y fines
consiguientes.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
14,de mayo de 1918.
Señor CapiUn general de la tercera región.
..~ ~. .
Señores Presidente 4d Consejo Suprem. de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
. ~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo-solicita40 porelluboficiaJ de D. Francisco León Oarabito,J Fons, que ha ~do de ayu- ,
la zona de reclutamiento y reserva de Alicante n6m. 22, don dante del Oeneral D.}osi Barraquer y Rovualta, a exce- f~j
Ram6n del Toro Oilvez, el Rey (q. D. g.) se ha servido COIl- dente en la cuarta"&,ón.. .•
cederle el retiro para Andilla (Valencia); disponiendo que sea . - ,
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo a que per- . CIpIUnes '~;
&en~e~ea1 orlden 19 digo a V. E. para su conocimiento y de- .. D. Rafad'Cabrera y VaIdina, ascendido, de la Comandancia
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de Cádiz, a la de Larache (art. 2.° real orden circular de
de m"o de 1918. . 28 ele abril de 1914, C. 1.. núm. 74).
• Juan Moreno y Femindu, ascendido. de la Comandancia
de Ferrol, a la de Larache (art. 2.., real orden circular de
28 de abril de 1914, C. lr.n6m. 74).•
• Andrés Nieto y N6ñez, a~ndido. del sexto regimiento
. montado, a l~Comandanda de Menorca (arl2.0 real or-
. den circular de 28 de abril de 1914, C. L núm. 74).
• Luis Men~ndez y López, que ha cesado de ayudante del
Oeneral D. Carlos Salas Marzal, al seguddo regimiento
de montaña (art. 8.°).
• Baltasar Rodríguez y Delgado de Mendoza, ascendido, de
la Comandancia de Pamplona, al cuarto batallón de po-
sición (art. 8.°).
• Jldefonso Muiio% Cobo y EstebaD, ascendido, del 10." re-
gimiento montado, al sexto batallón de posición (art.8.0)
• Jesús Alvarez y Rodríguez Villamil, ascendido, del segun-
do regimiento montado, al quínto batallón de posiciólI
(art. 8.°). . •
• Salvador Ouíu y Larios, del noveno regolmiento montado,
a la Comandan.cia de Barcdona (am. 1.0 y 7.°)..
• Agustín francisco y A1varez, del 14.° regimiento montado,
al noveno (arts. 1.0 y 7.°).
• Jo~ Lacleta y Uzaro, de excedente en la primera región y
en comisi6n en 11 servicio de Aeronáutica militar, ¡jI
cuarto regimiento montadp (arts. l.- y 7.°).
~ Julio LópCE y Moralcs, del cuarto regimiento montado, al
primero (arts. ).0 y 7.°). .
» Francisco Saiz y López, del 13.· reiimlento montado, a la
Comandancia de San Soebastián (artl. 1.0 y 7.°). .
• Jaime Perrer y Asin, del quinto batallón de posición, '1
, 13.- regimiento montado (arta. 1.0 y 7.").
• Babil Astrain y Larralde, del cuarto realmiento montado, a
la Comlllldancia de San Sebastián (am. 1.0 y 7.°),
• Joaquln Sal.. y Bruguera, del cuarto regimiento montado,
al novuo (arts ).0 y 7.°).
• Modesto Venta y Venta, de la Comanda.cia de Cartalena,
a la de San Sebastián (arts. 1.0 y 7.°). • .
• Luis ArallOft8 y Champln, de la Ubnca depólvoru de
Murcia, a la Comandancia de Cartallena (arts. 1.0 y 7.°).
~ Luis Camil\c:ii y Ramón, del tercer batall6n de'poslcl6n, 11
la fábrica de pólvoras de Murda (artl. 2." y 7.°). .
Mariano Cardona y Serra, del tercer regimiento montado,
vI tercer batallón de posición (arts. 1." y 7.°).
• José S.bater y Q6mez, del curto batalt6n de posición, al
tercer regimiento montado (artl, 1.0 y 7.°).
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•
'RW«i6n que le cil4
Teni.... c:oroael
MAaufA.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y octava re~
¡iODes y General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Sellor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
. en Marruecos. .
M.utNA
D. E.u¡eDio Poza J Permndez, del ttrcer depósito de reserva,
a la Comandancia de Pamplona (arL 8.°)
» Simón Cumplido Ambrojo, del 14.° depósito de reserva,
al sexto batallón de posición (art. 8.°).
Madrid 14 de mayo d.e 1918.-Marina.
•••
Secd6D de IDleDleras
DESTINOS
Excmo. Sr.: El· Rey (q. D. g.) se ha servido díspoller que•
el jefe y oficiales de Ingenieros comprendídos en la siguimte
relación, que comienza con D. Epifanío Barco y Pons y ter-
mina con D. Antonio Pontin de la Orden, pasen a servir los
destinos que en la misma se les señalan, incorporándose con
urgencia el destinado a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y lfe-
más efectos. Dios guarde a V. E.mucbos años. Madrid 14
de mayo de 1918.
D. Epifanio Barco y Pons, de este MinislCl'io, al Laboratorio
dl!l Matelial de Ingenieros. . '. '
D:Emilio Juan L6pez, de la Comandancia de (ngenieros de
Larache, a la de Vigo.
» Ruperto Vesga Zamorll, de situación de supernumerario
sin sueldo en la primera región, que tiene concedida la
vuelta a activo, a la Comandancia de Ingenieros de
Bur~os. .
~ Aohmlo Pontán de la Orden, de la Comandancia de ln-
. gcnierOI de Burgos, a la de Larache.
Madrid 14 de mayo de 1918.-Marlna.
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo rOn
lo informado por el Estado ,Mayor Central del Ejér.
cito, ha tenido a bien aprobar el anteproyecto de
Escuela práctica de Aerostaci6n del servicio de Aero-
náutica para el presente año, que remitió a este
Ministerio el coronel Director de dicho servicio en
6 de febrero próximo pasado, debiendo ser cargo
su presupuesto, importante 20.000 pesetas, a la par-
l ida de 195.000 pesetas para Escuelas prácticas de
Ingenieros y Aeronáutica consignada en la real orden
circular de 6 del ~s actual ID. O. núm. 102), re-
lacionada con el asunlo, disponiendo. al propio tiempo,
lo siguienle, para la realización de lo expresado:
1.11 El primer período de Escuelas prácticas, em'·
pezar;í -el 20' del mes actual, y se desarrollará oon
arreglo :tI plan aprobado, terminando el 30 de junio
corriente. 2. 0 El segundo per:o~!o se efectuará fuera
de Guadalajara. qúcdando faculiadó el coronel pri.
mer Jefe del Servici() de Aeronáui ica para proponer,
con la cOllsij:{uiente anticipación, las plazas o zonas
en donde haya de tener lu~ar. empezan<lo el 15
de julio pr<}ximo venidero y ierminando el '31 de
agoslO del ario actual. E~ asimismo la \ aJuntad <16
Su .Majestad, que el transporte del personal, ga-
nado y material que para el desárrolJo de Escuela
práctica tenga (lue efectuarse por ferroca~ril, sea ror
CUenta de! Esta:lo,·y que mientras esta Es"uela ten~a
fugar se le suministre al ganado la ración nOrmal
de maniobra, que señalan las Tea les órdenes de 16
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de diciembre de 1904 (C. L. nlan. 254) y 18 de
febrero <k 1901 (C. L. nóm. 31), COn cargo a los
capftulos de Subsistencia. y Transportes.
De real O'r'den lo digo. a V. El. para su conocimimto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de mayo de 1918. .,
MAIUlfA
Seoor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
OQ Guerra y Marba y del Protectorapo en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central del Ejér.
cito, ha tenido a bien aprobar el anteproyecto de
Esc\lela práctica de primavera de la Unidad Radiote.
legráfica de campatia, afecta al Centro Electrotéc.
nico y de Comunicaciones, siendo cargo su presu.
puesto, importante 5.190 pesetas, a tll. partida de
195.000 pesetas para Escuelas prácticas de Inge.
nieros y Aeronáulica, consignada's en la real orden
circular de 6 del mes actual (D. O. núm'. 102), rela.
cionada con el asunto, y disponer que la Escuela prác-
tica ordinaria se verifique del 20 al 30 de mayo
corriente, . y la de conjunto desde el dia 1.0 aJ
30 de junio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás Hectos. Dios guaroe a V. E. much03 años.
Madrid 13 de mayo de 1918.
M.uulfA
Señor Capil"án general de la primera región.
Setiotes Intendente general militar e InterVEntor civil
de Guerra y,Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo cOn
lo informado por el Estado -Mayor Central del Ejér.
cito, lla tenido a bien aprobnr el anteproyecto de
Escuela, práctica de Aviación del Servicio de Aero-.
náu\ ica militar, ~ara ('1 presente afto, y disponer que
su presupuesto. Importante '4.700 IJesctas. sea cargo
a la partida ~e 195.000 pe~ta!l para Escuelas prtc-
ticas de Ingenieros y Aeronáutica, consignada cn la
real orden cirrular de 6 del mes actual (D. O. nú'
mero '102), relacionada cOn el asunto. .
De real orden lo diga a V. E. pará su conocimIento'
y 8cmás efectos. Dios guarde a V. E. mucho:\ aflOs.
. Madrid 13 d(' mayo de 1918.
Sellor Capilán general de la primera región.
Señores In'tendente general militar e In~ervcntor civil
dci Guerra y -Marha y delProtectOl'ado en Marrueros.
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: P:n vista de lo proP!1esto por el
Coronel Director del Servicio de Aeronáutica Militar y de
acuerdo con 10 informado por el Estado Mayor Central del
"Ejército, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien ¡(pTo~r, con caric-
ter provisional, el siguiente reglam~nto para el régimen inte-
rior del Aeródromo de Getafe en lo relativo a ingreso, ense-
ñanza y disciplina de los alumnos no militares aspirantes a
pilotos de aeroplano.
DI! real orden lo digo II V. E. para su conocimiento '1 de-
más electos. Dios guard~ a V. E. muchos años. Madrid 13
de mayo de 1918.
Señor .• -
Non..-E1 reglamento a que se refiere la precedente real
orden se publicará en la Coludón úgislativo.
•
15 de lDIJo de 1918 o. O....... lOS
INDfMNlZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (ti. D. g.) se ha servido aprobar las co-
misiones de que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 5, 12
Y 18 de diciembre .6Itimo, desempeftadas en los meses de
a¡osto, septiembre, octub.re y noviembre anteriores, por el
personal comprendido cma relaci6n que a continuaCJ6n se
Inserta, qllC comienza con D. Roberto frist Oarcía y concluye
coa D. Amable Arg1lelles Urquijo, declarándolas indemniza-
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bIes con los beneficios que td.1Ullos artfc:ulos del rqlamen-
to que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios parde a V. E. muchos afto.. Madrid 6
de febrero de 1918.
CIERVA
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor civil de Ouérra y Marina y del Protectorad.
• en Marr1lccos.
Ilsepbrel 19171 J6lsepbrel 191711 16
r¡
9 agosto 1917 27 agosto 1917 19
9 idem. 1917 31' idem o 1917 23
9 idem. 1917 31 idem. 1917 23
9 idem. 19 17 31 idem. 1917 13
9 idem. 1917 31 idem. 1917 13
9 idem. 1917 31 idem. 1917 23
9 idem. 1917 31 idem. 1917 ~
9 idem. 1917 31 idem. 1917 13
1] idem. 1917 23 idem. 1917 11
13 ldem. 19 17 23 idem. 1917 11
13 ldem. 1917 23 idf'm. 1917 11 _
13 idem. 19 17 23 idem. 1917 11 '"
13 ldem. 1917 23 idem. 1917 11 t
13 idem. 1917 23 idem. 191 11 4
13 idem. 1917 23 idem. 1917 11
13 idem. 19 17 23 idem. 1917 11
13 idem. 1917 27 idem. 1917 15 t
1) idem. 1917 27 idem. 1917 15 -
13 idem. 1917 2i Idem. 1917 15 ¡
13 idem. 1917 27 idem. 1917 15
13 idem o 1917 27 idem. 1917 15
13 idem. 1917 27 idem. 1917 15
13 idem. 1917 31 idem. 1917 '3
13 idem. 19 17 31 idem. 1917 'a
13idem. 1917 2lidem. 1917 9
13 idem. 1917 21 idem; 191! t
9 idem. 1917 u idem. 1917 4
9 idem. 1917 12 idem. 1917 4
9 idem. 1917 u ldem. 191 4
9 idem. 1917 12 idem. 1917 4
• 9 idem. 1917 12 dem. 1917 4
9 idem. 1917 12 dem!; 1917 4
9 idem. 1'17 12 idem. 191711 4
9 idem. 1917 12 idem ~ 1917 4
13 idem. 1917 23 ldem. 1'17 11
I ~• ". PECH4 . " e
". .-.~ ....- ...~- I J
Oolllll1ó. OOIlterl4&__ ::~&IKea I~ ~I K. 1460 : i4ond. tDYO luptl_oo~
PUKTO
Idem •••.• \ldem••••.••.•.••••••••..
Idem • • .. Iélem •••••••••••••••••...
Vi¡to' .•. , Vigo ...................•
Ilo-..:rrol ••. IFerrol • o ••••••••••••••••
~onCorte.Moneorte .
~dem •••• Idem•••••••....•••.•.••••
Allanz ..• Allariz ..•...............
Val deo-
rras ' •. Valdeorra5 .... : ...... ".
Coruila •• Coruiia ..............•.
Idem ••.• ldem...•.•.......• ' ..
ldem •.•. ldem .
Idem •.•• Idem ..•••.••••••.•.•.. o
IdelD • . •. Ideen .
Ideen .. •• &cielO o ••
~q•• dM
I'OKBIlD
MES DE AGOSTO DE 1917\ ,
lilll;~~OE¡-~! •••
Ja-¡ 1'llII4eDC11a -------11: fh I1-'--~-----
ClaI.CUrpot
• Fr&ncisco Troyano Eymar.
• Jaime Planas Payeru•..•..
• Jos6 Aranguren Rolcltn •••
• Miguel Soto lJaguirre •.••••
• Ramón Garcla Pardo•••••
• Ignacio L6pes de OEayar
Fernándes ••••••••••••.
• Gaspar Martines Camarero.
) CrlU L6~1 Dlaz , ........•
• J056 Romero Molelón ....•
MES DE SEPBRE. DE 1917
Rel· I.ar." Zamora/S •• 141.° teaitote.ID. Francisco de Rozón Rubio.
Idem .•••••..•....• , '11.e, teniente.
ldem Orenle, 52 •.•.. Comandante.
Idem T. corooel. •
6.° tCll'cio Guardia Civil CoroneL •.•.
ldem...•.......•.... T. coronel ..
ldem............... Comandante.
ldcm .••........•..•• Capitáo ••••.
Idem......•......... Otro •••••..
Idem Otro .
IdelD. . . . • . . . • . . • • . .• Otro .••••••
Idem. . • . • • • • . . . . . . .. Ler teniente.
Comao •_ (ag. de Vigo Capitán •• , ••
Comao.- log. Coruña. T. corooel.. D. Roberto Frits Gar'cla ••• :. Coruña •• Coruña ~ ..
Zoaa de Lllgo, 53 ••••• Comaadaote. • Manuel Quiroga Maci! ..•. Monforte. Mooeorte • • •• •••.••.•.••
Idem •••••.•.•.••.••. Capitán..... • Ramóo Pozo Pascual •••••. Idem •••• ldem •••••...••.•.••...••
Idem •.••....•....••• Olro .••••••• Ramón RodrlgueJ Crespo.. Idem •.•• Iclem ••••••...•...• , ..••.
ldem••.•••.••.••••• Otro ••.•••• ) Romá.Q Hermida Baamonde. Idem •••• Idem••••.•••••.•••.•••
Idem •..••.•.••••.•.• Otro....... • Antonio Vúquez Fraga.... Idem ., •• Idem.... • .• ,.... •••.••
Jdem l.- teniente ) Manuel Flores Blanco... . Idem Idem : ..
Idem•..••.• , ••••.•.• Otro....... • 10s6 ViJa Paz •..••• ,...... Idem •••• Idem •. ' ••..•••....•...
Coman._ mil. de Tu,. CoronellnC.-. • kusebio Leron~ Balbá.s... • Tuy •..•• Tuy : , ..
Zona Pootevedra. 1"" Capitán.... ) Venancio Illanco Agtlilera.. !dem •••. Idem•.•..•••..••••...•.
R,eg. (nL-Zaragoza .. ~ Comanda~te•• Miguel Cuervo Núi'lel...... Idem ldem ..
Idem •••.•••.••..••• Capitú •••. • Servando lópez López.... Idem ••.• idem ••... , ., .......•..
IdelQ Otro....... • Alfredo DIal Rodrlguez.... Idem •..• ldem •.•.•...••..•.••••
Idcaa •••••••••••••••. l.er tenleote.• J056 Noguerol Rodriguez... Idem .•.. Idem ••.•••. , •.••••..••
Idem••••••••.••••••. 2. 0 \cniente. _ Julio Borondo ~chez..... dem •••• Idem••••.• o •••••••••• , ••
Idem •••••••.•.••••.• Otro....... ) Salvador Dávila Barros.... Idem •.•• Idem •.•..•....••.....
3-er reg. Art. - montAña Ajustador l.· ) Manuel Vila Soto •..•..... oruña •• Corulla .
Idem Otro....... ) Ram6n Martlnez dem , ldem .. . " "
ldem ••.••••.•••..•• Ajustador 2.- ) Tos6 Otero Naya., •....•.. ¡;:¡;=~ dem •••• Idem ••.....•••••.•••..•.
ldem " Otro....... • Jos6 Alamin Asln B :::i.04 elD Iclem o ,."t .
Idcm .••••.••.•.••••• Herrador l. - • Santiago Sangrador Her- :''!'i!'l' . Servicios elttr.or~in.arios
nando•••. ·•. o ••••••••••• ~ogo dem •••. Idem.................... para el mantenimiento
Idem Otro_..... • Emiliano 6uti6rres Pinillo: .• . !dem Idem.................... del orden público .•••••
Zona Lugo,s3 T. coronel.. • Hermenegildo Jim~nez Fer
nández .
• Martin Gonzále¡ Gondlez ..
• Manuel Vúquez Botana •••.
• Mariano Abril M6ndez •••.
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II!dem '119 I '1 3ol!dem '1191'11.301 Idem. 191í ]0 Idem. 191' ]0
..
~
6
6
10
3
0
"30 P
)0
30 J
30
30 -)0 I
3-
28 sebre. 191 a
21 idem. 191' 6
30 idem. 191 3
30 ídem ..191 30
8 idem. 191' 8
9 idem. 191' 8
9 idem. 191' '7
6 i~em. 191' 3
19 idem. 191' 4
1 idem. 191' 1
3') idem. 19 1'
30 idem. 19 1'
20 ídem. 191'
30 idem. 19 1'
30 idem. 191'1
]0 idem. 191'
]0 ídem. 1917
30 idem. 191'
30 idem. 191'
JO idem. 191'
30 Idem . I 1917:
~
3 idem. 191' 1
8 idem. 19 1' 2 _
6 idem. 191' 2 Ul
21 idem. 191' 1 ~
17 idem. 191' I'i
29 Idem. 191' 2
25 idem. 191' 1
9 idem. 191' 1 lit
23 ídem. 191' 1 -
27 idem. 191' J SClO
15 ídem. '917 15
]0 idem. 191' 30
13 idem. 191'1 1)
30 idem. 1917 )0
]0 ídem. 1917 JO
JO ídem. 191" lO
30 idem. '191 )0
30 ídem. 191' )0
19 17
191'
191'
191'
19 1'
191'
191'
191'19 17
191'
19 1'
1917
19 1 '
19 17
19 1'19 17
19"
19 1'
1917
1917
19 17
19 1'
1917
1911
19 1'
1917
1917
191'
1917
. nmu.
21 sebre. 19 1'
16 ldem. 191'
28 idem. 191'
1 ldem. 191'
1 idem. 1917
2 íd~m. 1917
] ldem. 191'
4 idem. 1917
16 ídem. 1917
1 ídem. 1917
25 idem •
25 idem.
11 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem·.
1 idem
II!dem.
Illdem.
Ilidem.
I idem.
3 ídem.
,idem.
5 idem •
21 ídem.l' idem.
'28 idem .
25 idem.
9 idem
23 id~m.
26 idem •
1 ídem.
1 idem.
I ídem.
1 ídem.
1 idem.
1 ídem.
1 Idem.
1 idem.
--'-'--'-'---'-
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, Ferro! Ferro!. ···· ..
ldem ...• Idem ••....••• · .•.• · ••.•
Idem •••• Idem ·······•
Tuy ••••• Tuy•••••..•....••.•.••
Idem •••. Idem ·.····,···
Idem .••. Idem ··········
Idem; • .• Idem ·.·.·······
ldem •..• ldem .
Idem .••• Idem ·········•
:Coruaa •• Coruila ...........•.. ; ...
.OIlBJlD01....Ouerpol
fU.'fO
=
donde M1'O lupr la oom1lt6D
------ll~.---I 11 ----
Idem ••••••••••••..•• Otro." .••••
Idem •.•••.•••.•.•.•. Otro .•••.••
Idem . , •. , •••• 'l' •••• 'l. Otro ...••••
Idem •••••.••.••..... Otro ••.....
Idem •.••.•••••.•••• Otro •.••.•.
Idem •••.• """"" 'l ••• ," Otro" •• ".".
Ide...... ".•••.. ,,"" ~. Otro ••. "~.'
Idem,. "" ,." •. , •••• " Otro"."" •.•
Idem ••••.••. "•• ". "" Otro '" ~••••
Rec. InC.a uabella Ca· tro
t61ica ••• "••., •• "."" ."".".,,
Zona 8etlllaol, 51 •••.• Capit4a•.•.•
Idem . • • . . • • . • • • • • • .. I.el teniente.
Idelft • . • • • • • • . • • . • • •. Capitio ..•••
Idem •.•.•••.••••.•.. Otro •••••••
Idem Orenle, 52 .••••. l.-teniente.
Idem LUlO, 53 •••••.•• Corenel ••••
Idem ••••.•.•••.••.. , Capltú •.•••
Idem •.........•.•.. , T. coronel ••
ltec:Int.a Zamora, 8... I••r teDlente D. Manuel L6pel de Roda As-
o quer ••.•••.••••••.•.•••
Idem •••••••••••••.•• ~ro ••••.•• • An&e1 de LiDOS Lace••••.•.
Idem .•••••...•••... • lt1 mismo.•••••••..•.••...•••
Idem ¡aral0la, 12 ••• Comedante. D. Miguel Cuervo N6iles••••••
Idom ••..•••••••••••• J .• teDiente.. I Baltanr Aparicio lIarUDeI••
Idem. ; •••••••••••••• Otro....... • Julio Borondo Sincbea •..•.
ldem •••••••••••••••• Otro....... • SalTador DAvila &rros ...•.
Idcm ••••••.••••••.•• I ••rtenlente•• Jo.~ NOluerol Rodrfpu••.
Idem •••••••.••.••••• Otro....... • lIanuel Toimil P~res•.••••.
5•• rer. Art.- montilla. Otro • Jesl1s Quiroga Losada .•.•.•
Idem •• • •••••••••••• Otro • CarJos ft\ú , Dlu OnSJ ~ ..iiu • . • • . . •. ...•.••.•.. dem . . .. ldem. . .• Francisco M.riilu Gallep.. dem .•.. ldem••........•.....• GllIpar Re alado Rodrigues. fdem Idem .
• Jos6Rlvas~err~r••.....• .1 "'_ ... _Idem ..•• Idem ••.•..... ·.······ "~S'ci d"
. u I ,,_ . "':! '" o d Id ervl os extraor ananos
• SaturnIno ;,uart nes .~IU •• '~!l"'" em.... em ...'. . . . . .•. . .. . . . . . . I • 1 t
. . _. ara e mantenlm en o
• Ramón SuAres Colmenares. _ o" ~/ldem ..•• Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Pd I d .obll
A t . A di '7.'-LO ~. o 'Id Ide e or en p.. co •••••• nonio rgu n ........ea •• ':¡¡¡0i o em.... m .•..•. ·.· .• · ....••
• Francisco Lafont Cabana .. , . .' . dom Idem ·········
• F6lix Sueros Cruz......... dem •... Idelll ...•...........•.
• Santiago Duñn Marquina. • • dem •••• Idem ······•
• lldelonso Conceiro Femb dem .••. Idem .••..•.•...•.•....
dea •••••••••••.••.. ••• •
I Fernando castail6n Reguera Ferrol ••. Ferrol ...•....•... ~ .
• Conltantino Bngla Cabeaas. • Idem.... Idem... • ,... . .
• Minuel Gil Rodrf~ea...... Idem Idem · '
• Enrique Cerrada N~eira.• Idem . .• Jdem ·········
• AdeliDo Femhda Pocer. Valladolid Valladolid ..........•..
• Luis Cebrib Affmfn Lugo Lugo•...•........... ·· ..
• Sergio Oandoy Vila.. Idem Idem , ..
• Hermene¡ildo Jim~nea Fer-
. nincLea.............. .•• Monforte. MonCorte ••.............
Idem ••...••...••.••• 1.lr teniente•• Martfn GoDÚlea (;Qnz'lea •. Idem ••.. Idem•...•...•...•.•... '.
Rel. (nf.- zamora, 8 •• T. coronel •• '1 Eugenio Serrano Valero•.•• 10'11 Orense .• Valdeorras . ~ ~ra~ticar diligencias judí-
• . aales .• "."" •.•• "." .• ".
Zona Orense, 52 Capitin..... • Luis Soto RodrfCuea •••.••. 10 J 11 Idem •••. Idem.••..•.•.......•.. Idem .•...•..•........•.
Idea Otro....... • Juan Y4k.a Alonso 10 J 11 (dem ••. Ferrocarril Orcnse Vigo.. dem ·.··.·•··
Idem LUlO, 53 , Comandante. • lIaouel Quiroga Mada •••.• Monforte. Monforte . :. . . . . . . • • . .. .
Idem .........•..... , CapíUn...... • Ramón POlO Pucual . . . . . . . Idem Idem •.•.•.•. ·..• ·•·······
Idem Ótro :.. • Enriq~e Ferdndea Rey ~S=: c;lem Idem '!SerVicios extraordinarios
Idem Otro....... • AntonIO Vúquea Fraga !I ~.. Iclem fdem ·.... para el mantenimiento
Id~m ••••••.•••••••.. Otro....... • Ra.ón Rodrl,uea Crespo.. j~' Idem •••. Idem••••.•.••... ··•·•··• del orden público .•.••
Idem............... Otro •••••••• RolDAn Hermlda Daamonde.. !=lo? Idem ~ ••• Idem•.•.......••... ···· .
Idem..... ••. • •.••. 1.1r teniente. • Manuel Flores Bleco...... Idem •••• Idem .•••.....••...•. · .• ·
Idem Otro....... • Jos6 Vila Pu.............. ldem Idem ; .•.•• · •• •·•
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15 sebre. 1917 15
'5 idem. 1917 15
'S idem. 1917 15
15 ídem. 191' 15
15 idem. 19r¡ 15
'5 idem. 1917 15
15 idem. 19'7 15
19 17
1917
19 17
1917
19 17
'9 1.7
19'7
'lsebre.
I idem.
I¡ídem.
I idem.
Ilidem •I idem
, idem.
1 ocbre. '9'7 3 ocbre. 191' 32] ídem. 19 17 31 ídem. 1911 9
23 idem. 19 1' 3 1 ídem. 19'7 9 -101'
:a] idem. 1917 :i1 idem. 1917 9 t23 idem. 1917 3' idem. 1917 9
23 idem. 1917 31 idem. 1917 9 i23 idem. 1917 3' idem. 1917 92] Idem. 19 1i 31 idem. 1917 9 t'·23 idem. 1917 31 idem. 1917 9
2] idem • 1917 31 idem. 1917 9 ~
23 idem. 1917 31 Idem. 1917 9 -ca
3 idem. 1917 .. idem • 1917 a
16 idem. '917 17 idem. 1917 J
.26 idem • 1917 27 Idem. 19 17 •
1 idem: 1917 3 idem. 191711 3
9 nobre. 191' 30 nobre. JI
9 id.em • 1917 22 idem. 14
9 idem. 1917 30 idem. la
lo idem. 1917 3° Idem JI
9 idem. 1917 30 idem. 2J
9 idem. 1917 30,idem. J2
9 idem. 1917 30 idem • la
9 idem. 1917 3° idem. u
9 idem . 19'7 3° idem. la
9 idem. 1917 30 idem. JI
16lidem. 1917 24 idem. 191' "928 idem. 11 , ¡l2:idem 11917 1917
I !idem. 1917 2 ídem. 1917 2
[dem •••••••••••..••••.•
Practicar diligencias judi.
ciales •••••.•..••.••.•
NOlDlaa01_0UIp0I
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Idem••••••••.•••••.• , • IKlmiSmo:•.••••••••••••••••
Idem •..•...•....... • El mismo .
Zonl Oreale, 52 ••.••• Caplt4l1 ••• ,. D. Luis Soto Rodrfeuu .•.•••
.
MES DE NOBRE. I?E 1917In" •
BeI.lnf.1 babel la Ca- '. . . ~Destacado provlsional-/
t61ica, 54 •••..••.••. Comandante. D. Mlnuel SaDJUf]O Pedrelrl . • Corudl •• Monforte················1 mente ••.•.••••••.••. \
Idem ••••.••••••.•••• Capltin ..•. • Enrique Pardo Molioa .••• . dem •.•• ldem ••••••.•••.......... Idem .
Idcm. '" ••••..•.•. :. Otro....... • Abelardo Rivéra lrure¡ui •. (dem •••. Idem ••••••••••.......... Idem ••••.....•.....•...
Idem • •• • • • • • • • • . . • .• Otro .•....• • Siro Peilas Redln. • . . • • • • .• ~:;:=:; (dem.... Idem .•..•••••..... ;..... Idem .••••.•.•.••••••..•
Idem .'•• '.' •••••••••• '. ..e' teniente. • Antoaio de Ramos Cas!s. .• E1::¡." dem.... ldem •• . • • • • • • . • . • . • . . .• Idem ••.••.......... · .
ICSem Otro ••.•••• • Slntiago Colillas Carreras •• ;"~:a Ideal •.•. lciem •.••••••.••.••••••.• Idem .•.•. ; .
Idem ••••••••••••.•••~ ••••••• ) Benicno LeMa Lloreate... ~~¡? dem.... Idem.................... dem............... . ..
Idem ••••• .-•••••••.•• J•• teniente. ) Luis Feroúdel Eapaila • • • . ldem •••. Idero •••.•••••........... ldem ••.•.•..•.••...•.•.
Idem •• • • • • • . • . • • • . •. Brigldl..... .) Glbriel Cea Garcla • • • • . • • • ldem . • •• ldem Idem ..•••• '.•...••..•••.
Idem : Otro I ViaenteSOtoQuevedo..... ·Idem Idcm [dem ..
ldem Zamorl, 8 •.••.. T. coronel.. ) Eugenio Serrano VIlero•••• 10 YII ~Oreose •• Valdeorras • • . •••• • •...• Practicar diligencias judi-
éiales •.••.•.•••••.•••
Idem ••••....•.•••... Capitáll..... ) Teodpro Cubeifo Cebrf'iro. lO J 1I Ferrol .•• Madrid.......... . ....•• Asiatir curso ametrallado-
. rls .•.......... ......
Ideal l._ teaJent.. • Ramón Nl1i1ea Tenreiro ..•• 10 YII em •••• ICOruila ••••••••.•..•••••• C.brar libramientos •••.•
Ret. Inf.- Zamora, 8•.• Comlndante. D.VidoriaIJOAldrragaS!nchtS\ ~-Lugo•••• Lugo•.•.•••••••••••••••• ¡igUlncia vla t~r.re•.••.•.
Idem •••••••.•••••••• Capitál..... • Jol6 111~s 1.6pes ..•••••. a _~_ Id~ •..• ldem ...•••• '•...••.•.•••• ldem .••.....•.. ; ...••..
Idem ": Otro Pell~ Fern'nd~ Ichalo S:: :: Idem Idem :. dem ..
Idem •••.••••.••••••• !lo' teniente. • Capsstrano Flndlilo Novo ••. '64 Idem ••.• Idem ••••..............•. Idem .••••.•.•••••.•. ~ •
Idem •••••••••••••.•• utro .•. . . .. • Antonio MonteDegro Castro i 2 ~ Idem . • •• I.dem.. •... Idem ..••......•.•••••.•
Idem ••••••••••.••••• Otro........ • Frlncisco Bounet Ri"erón •. ~?8. Idem.... Idem .. • . . • . . • . . . . . . . . . •• dem ••......••.......•.•
Idem Otro • . • . . .• ) Droslno Seoane Sasalo. . • • • Ideal •••• Idem.· •.•••••.•........•. [dem ......••••..•.•••.•
• I 'MES DE OCTUBRE DE 1917 ~
Re¡. InC.a Zamorl, 8 •• T. COt'oDd •• D. Eugenio Sen'ano Valero ••. 10 J 11 se •. Valdeorras ....•.•.•..•. '/IPra.cticar diligencias judi-
. clales •.........••.....
Idem Zaugola, l2 •••• Otro .•... ,. • Re!!6 ReYlondau4Cimetic:re \Santiago. Mo.nSOrte ...•...••..... Vicillncia vla f~rrea .•.••
Idem·••••••••••.•.••• CapltAn..... • LUIS Rodrlguel Araluce.... . Idem; .•• Idem .••••...•........... Idem ••..•.••••••••...••
Idem Otro Franclsco Mart!ne.delaRiva ldem Idem ldem ..
Idein l." teniente. • J0I6 Fern!ndea Lópea .•••. g,;tlC; ,Idem ldem Idem .
Idem .••••••••..•...• Otro •••••.•• Wanuel Garcl'a Novoa..... ¡I"p'4¡ldem •.• Idem ••.••...••.......... Idem .•.•.•••••.•.•..••
ldem 2.· teniente. • H~norio jarabo jarabo j!='¡ !l'~dem •••• Idem •.••....•........... Idem •••••.••••••••••.••
~cm •.•.•,••••....... Otro........ • RIC:ardo Taboada Gareía ••. : 9~? dem .••• Idem •••••..••.......... ldem •.•..••••.••••.•.•
IdCID ••••.•••••.••••• Otro....... • Ntc~to Ru~io Garcla:... .•• dem •••. (dem..... • •.......... f:dem ••• ; .••.•••••••••••
Idem. • ••. ; •••.•.••• Otro....... • Benito Manstany VC1ga . • . . dem •••• ldem •••.•......", ldem .••••.•••.•••••••••
Idem •••••.•.••••...• Otro ••••••• • Mlnuel Bernal Hunándel. • Idem •• •• ldem ••.•••...•......... · dem •••••..••.•.•••••.•
Idem Kurd., 37 ...... MMicu 2.·.. •Jo~ Barros Sanroman ..... 110 J lIHPonteve-
dra Tay Reconocer I un teniente.
10 J lll~dem • • .. Idem•••.•....•......... · (dem ••••••.•.•••••••..
10JII dem ••.. Idem .••.• : ..•...........
10J 11 Orease .. Valdearras ~ ..•
.,
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Idem ••••••••••.••.•• \ ~. IEI mismo •• :, ••••..••.•••••.
Idem •••••••••.••.••• M~d~ l.·.... D. )os6 González Vidal •••.•..
Iclem • • • • • • • • . . • • • • •• • El mismo ••••••••••.••.•••••
ldem. ~ ••••.••••••••• lotro· ••••••• 1 ~ Manuel Toimil Pc!res ••••••
14em .•.••••••••.• , •• M6d. l.· ...... Tomás Larrosa Cortina ••••
Idem •• • . • • • • • • • • • • • • » El mismo .•• t •••••••••••••••
Idem ••.. : ... • • • • • • • • • ~ f:llllillmo ••.••••••••••••••••
ldem •••••••••..•.•..• Armero .•..• D. Mauricio Jim~Dez Crespo:••S.- rq. Arl.- montaiia, Vet.· I.e..... Manuel Espailol Barrio.....
Com.a Art.- Ferrol. • •• I ••r teniente. ~ Iga.cio OonÁle2 de la Peil
2
2
2
2
4
5
3
•I
•2
4rnobr~. 1917 7 nobre. 1917
12 idem. 19 17 16 idem • '917:
1 idem. '917 3 idem. 191'
srdem • 1917 5 idem. '91'6 idem. 1917 6 Idem '1 191'1
8 iclem • 1917 9 idem. '917
Siidem. 1917 9 idem. 191,1
17;idem. 1917 18 idem. 191'1
41 ldem • 1917 S idem • 191'1
22 idem. 19 17 23 idem. 191'1
27 i3em • 1917 29 idem. 191'1
29 !dem. 1917 30 idem. 1917:
1 idem. 1917 7 idC'm. 1917
1 iclem. 1917 7 idem. 19'7
1 idem. 19 17 7 idclIl • 1917
1 ldem • 19'7 7 idem. 1917
1 idem. 19 17 7 idem • 1917
1 idem. 19'7 7 idem. 1917
1 Idem. 1917 7 idem. 19 17
1 idem. 19 17 7 Idem. 19'7
1 idem. 1917 7 idem. 1'17
1 idem. 1917 7 ldem.. 1917
1 idem. 19'7 '2 idem. 1917
11 idem. 1917 12 idem • 1917
lIidem. 19'7
"1'- 'I"'~ "11 idem. 1917 J2 Idem. 1'1'1 2
19 Idem. 1917 20 idem. 191 2
28 Idem • 1917 29 idem. '9'1 2
17 Idem.. 1917 18 idem. 1917 2
4 idem. 1917 S Idem • '9'7 2 P22 idem. 1917 23 idem. '917 I
1 idem. 1917 1 idem. 1917 1 9
'r- 1917 26 idem. 1917 11 J28 idem • 1917 30 idem. 1917 36 ldem. 1917 8 idem. 1917 3 -:1 idem. 1917 2Id~. 19 17 1 •2 idem. 1917 3 Idem. 19' ,
-
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10 Y 11I Idem ••.• ldem ••.•••.......•....... p,dem •••...••••••••••.••
'o y 11 o .... RiaDjo ••.• ~. . • •.•••• .•• I!dem a un soldado......
10 Y I1 lefem •••• Pontevedra ..•••••...... ~Observacidn reclutas co-
misión mixta ••••••••.•
10Y 11 dem •.•• Lugo, •••••••..•....•..•• Voc.1 comisión mixta •••
16 Idem •••• J9ontevedra •.••••.••••.•. Revistar .rmamento•....
10 Y1I orui'ia •• Cambre .:•....•.....•..• Reconocer un caballo ..•.
10 Y 11 erre) ••• Coruila •.•.•.•.•.• ,...... obrar Iibr~mientos •••. ,
10 1 11
10Y 11
10 1 I1
10Y 11
NonRlS
El mismo •••••.•••••.•••.•••
El mismo •••...••••........•
El mismo .•••••••••.....••••
El mismo .
24 ~errOI' •• Lugo Orense .•..•••.•••• Conducir caudales •••••••
16 Orense •• Lulo .•.........••••••••• Revist.r arm.mento •••••
10 Y 11 S&Iltiago. Coru~a.................. obrar libramientos •••••
24 Idem •••. Tuy ..•.................. Conducir caudales •.•.•••
24 Idem •••• Monforte .....•....••.•.. Idem..... • •.••.••••••.
10 Y" uy oo Budido Practicar diligenci.s judi-
ciales•••••••••.••.••••
dem •••• Idem·•.•..••••••. ·.•••.••. Idem .••.•••" ••••.•••
10., 11 ¡'.ntialO' Silleda •• , .•••......•.••• Reconecer a un soldado
10 y 11 ldem .... Eswada ••.•.•... ¡ •••.••• Idem a un teniente de C.-
raBineros ••••.••••••••
El mismo •• "•••.••••••••••.• 101 i. (del!! ••.• Idem ••••....••••.••••• ·• Idem ••••••.•••.•••••. ••
D. AI~jandro Martinel SIInta-
DI.rla oo........... 16 ldem Tuy oo Revist.r .rm.mento .
~ Jos~ Jrernández Vacorell .•• 10 Y1Illdem ••.. Coruila ...•.••••••••..•. Cobrar libramientos ••••.~ Ren6 ReYfonda_d Cimitier~ ldem .••. MonCorte ..•.•.•••.••.••• Vigilar vi. f6rrea .•...•.•
~ Luis Rodrfguez Araloce.... Idelll •.•• Idem •••• , ••••••••••..• ·lldem•••••••••.•.•.....
• Francisco M.rtfnez de l
Rira ••••.••••..••••••••• e:t -f¡!- fdem •••• ldem .•.•••.••.• , .•.•.•.• Idem •••••......••.••• ·•
• JOl6 Fernández López •.•• ','\9::: : Idem ••.• hlem •.•.•..••...••••••. l«lem ••.•••..•.•••. ' •...••
~ Manue! Garela Novoa '/:"'9i;o ld~m Idem Idem ·•· ..
) Honono 'arabo ).r.OO •••• '1'101 ldem .. ,. Ideal , ldem .
• Niceto Rubio Garera -:--. !::J ldem Idem ldem oo.· ..
~ Benito Marist.ay Veig. :. .• Idemoo .. ldem ldem ·
~ Manuel Bern.l Hern~ndes.. • ldem •••. Idem ••• ' ••...•.••.•.• Idem .•.••.••••••..••..
• Rieardo Taboad. Gard.. • • • Idem ••• , ld~m .... ,.,.. ••... .'.. Idem •.•.••.••.•••....•.~ )os6 Martlnez Parada ...... hoy "I1Vigo .... Ponte.vedra .. oo •... ,·.·· ."Cobrar Iibr.mientos .....
) ~ Al IPonteve - Formar Pftrte de un Con-) os yarez Cb.s 10 Y 11 d Tuy••••.•••••.....• , • . •• seJ'o Guerrara.... . tI •• 11 •••
~ }j:milio Quintela Vúques••• 10 Y1'ICigO •..• Madrid .•.............••• Asistir curso .metraUadCJ-
ras .•••••••••• •••• ·•• •
~ JOl6 Barros Sinrom'n ••••• 10 Y 11 I onteve-dr••••• Tuy •• : ...•..•........... Reconoser a un teniente.
ldem • • •• Idem •••.•••• •.•.••..•• IdeID .••••.••••••.••. •••
ldem • • •• ldem ••••.•..•...•••••.• Idem ..•••.•• ··• • .••••••
ldem SiIleda . . . . . . Ideal. un soldado oo
dem • • •• Estr.da ••....•.•.. ,..... Id.m. un teniente de Ca-
rablneros ••••.••••••.
"
~
~
•
01_
l._ teniente.
T. coronel •.
Capitán •••••
Otro , ••••••
"-r.-
Idem •.••••.•••••••.. IM~d. 2.° ••••
Idem •.•.•••.••••.. " I.er teniente.
Idem ••...•...•... , . Otro •••••••
Id.m • •• • • • • • • •• ..• 2.· teniente .
Idem ••.••.••••• ti l.' Otro •••••••
Idem ••..•.••.••..••. Otro .••..•.
Idem. • • • • ••• •• • . • • •. Otro •••••.•
ldem ; •..•.•..•..•••• Otro •.•••••
Idem Murdá, 37 •... " "er teniente.
Idem ..•.••.••••.•••• Capit'n ••••.
Idem •• ' ••.•.••.•••• Otro •.•••••
ldem •••.•..••....••.•
Idnú •.•••••••..•..•.
ldem ••..•.....••....
Idem. 't•••••••• " •••••
Reg. InC.a Zamora, 8... I.er teniente D. Ram6n NI1i1es Tenreiro .....
Idem ••..•....••...... Armero 2.a • ~ Angel Iglesias Brado: ••••••
ltiem Z.ragoll, 12 ..•. I.er teniente. ~ )056 Fernándes Bacorell •••
ldem . • • • • . • . . . . . . . . . • El mismo ••••••••••.•.••..••
Idem .. • • . • • • • • • . • • • • • 't El mismo ••••••••••••••.••••
Idem ••••••..••••...• ,.er niente. D. Jos6 NogerolllodrfgueI ••••
14em •••••.•••.•••. "1 •
ldem • •• • • • • • • • • • • • .• Armero.....
Idem .. f.· ·..
Jdem ..•.•••.•.••••••
...Idem •..•••.• t •••••••
Idem ..••••....••.•.•
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1917 11 Dobre, 191' 7
191' 17 idem. 191 4
19 1' 11 idem. 191' 4
19 1' l' idem. 191' ,.19 17 16 idem , 191' 4
191' 10 idem. 191' 3191'7 6 idem. 191' a
1917 10 ideal • 191'7 .2
1917 l4 idem . 191' 4
19 17 • 6 idem • 1917 8
1917 4 idem. 191'1 I
1917 4 idcm . 191' •
1917 14 idem. 191'1 4
1917 11 i~em • 191'7 .2
1917 , idem. 191'11 5
191 '7 18 ideal • 1917 11
1917 6 idem. 191'7 I
191'7 3 ldem. 191'7 3
1917 3 idem. .1917 3
191' 28 ideal . 19
1
'
4
19 17 30 idfltll • 191' So
19'7 2 idem. 1~1' .2
1917 3 idem. 191'1 1
1917 30(dem. 1917 1
19 17 28 idem. 1917 S
1917 24 idem. 1917 8
19 idem.
3 idem.
3 idem.
11 Idem.
10 idem.
5 Dobre.
14 idem.
8 idem.
11 idem.
13 idem
8 idem .
S idem.
9 idem,
11 idem.
,
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•
... Com.- IDtendencla. 106c:l.1
I
Com.-Inl' Corufta •.•. eapltiD .•••• D. JuUo Zara¡ileta Urquiela... oruila •• Betanlos, LUlO y MonCorte
CeDtro ElectroMcnico. Otro....... »l3r.,dio Amaro OÓIDel ••••. 10 1 11 dem •••• SantiaKO·················,
Com.-Inl' Vilo •••••• T.•coronel .. t Vi.cente Martly Gubenaa 10 1 11 ieo •••• pontevedra., .. " .. " ,~ .
Idem ••.•..... "..•.•. M. obras •••. t EUseo VUlanova Cedrón 16 Ide Tuy y Orense , Pasar seguD~a r~vlsta ~e-
Inteadllncla ...•.....• Mayor...... »E:lrique Gona.iles Anta •••. 10111 dem •..• Orense•.............. ··, mestral edificIOS mUlta-
Idem •••.••..•••..••• Oficial l.' .. »Bellsario Muilel G6mes ••.. 10 Y11 cm •••• Pontevedra, Tuy Santiago. res. • . • • • • . • •• ••.•••.
IdeJIIoooooo.oo.oooo .. Otro 3.' oo •. »Ignacio Martines Laad.oo. 10 1 11 ndla. BetaJuos ..
·Iclem ••.••..•...•..•. Otro........ »Pedro Dapena Torrente... 10 J 11 o.•... lIonCorte " .
Ide¡n· Otro 2.' J Enrique Gona.ilel de la Pella 10 1 11 Ferro!. .. MondOi'ledO , .. ,~ .
Idem Otro l.' .oo. »Eutenio de Nicolú Asparren 10 J .. ruDa .. Variospuntoos6.·y,.·regicSn ContratarcomprapaJaparaparque Corui'la ••••••.•
Idem •••••.•••••••••. Otro....... ) Enrique Lagasea del Castillo 10111 ll'errol •.. COrufta ••••.••••••••.••.• Cobrar libramientos .....
Idem ••••••••.•••.•••. Otro 2.' •••• »Emique Gonúln de la Peila 10111 dem .••. Idem ••••.••. :· ...•...•• ldem ......•..••...•.• •·
I .' _. . lpallar SCKur.dll revista 8e-~
nte"encl6n••••••••• Como l. •.• »Claudlo Herrero NaYas •••• 10 YII dem •• ,. Mondoiledo.............. .stral edificios milita·
Idem oo oooo Otro oo. • Jo~ Otero Pereiro 10 1 11 Lugo.... Montorte oo· 'l'c!!Id~ ••••••• : ••••••.• \Otro ••.•••• »Melalllo Dom(nguu Amoedo S Vip .•.. Pontevedra, Tu}' santiago'l~dem 'r~';¡~t~ ~~'~i~is'~~Ü:11va e lOtervemr servICIoS¡ 3 ldem •
Id \ . 1dem segundll revlsta se'l' idem
cm \ t El mismo. • • • • . . . • . . . • • ••• .. 10111 dem .••• (dem , .. , ·.•···· mestral edificios milit__ 8. •
Idem •••.••••• oo ••..• Oficial 1.° D. JuUin de Castro P~rez 10111 orolla .. Setanlos •.......•...... res oo 5 Idem •S~-'d ¡Subinspector . .' . \R.evistar aervicios saDita-! 'd.... ad MUltar.......¡ M~d. l.' . J Jos6 Salvat J Marto........ 10111 (dcm .. oo Vanos puntos reglón ... ,¡ rios.................. 1 I em.
Idem ••••••••••••••• 'IM6d. ala10~. ; EI.tseo RodrlluCl SaJanl ••. 10 J 11 Idem .••• Idem .•..•...•••.•.• ···· '1lAcompailar ala!1~erior.. ··1 1 !de: .Idem oo oo.... J El ml8mo 10111 ldem Oreoae.. • Vocal dela comiSión mixta! 25 Ide .
I
d }Subinspector . ' ~bservaci6n reclutas eo·¡ id
em ¡ M6d. l.' •. D. Jos6 Garcla Moatono 10 J 11 dem .. oo Lugo................... misl6n mixta ...•...•. J 1 em.
Zona Dentanlos, 51 I ••r teniente. J Juan Rons Alonso 10111 BetlDJOs. Cornila , obrar libramientos .••. ~II idem.
Idem • • . • • • • • . • • • • • • • • El mismo. • . . • • . • • • . • • • • • . •• 24 Idem •.•• ll'errol .•.• .•.•...... " Conducir caudales. . . . • . . 3 idem •
Idem. •• • • • • • . • • • • • • • » El mismo. . •..•••..••.•••.• 10111 Idem •... Coruila .••.••••••••...... Cobrar ~bramientos•••.. , 30 idem
Rq. In! a Zaracol', 12 ••0 teniente. D. Bal.tasar Aparicio MartfDea. 10 J 11 uJ Salceda · .. "l'Pra~ticar diligencias jlldi-j 26 !dem •
Zon. Orense, 52; ••••• CapltAD •••••• LUIS Soto Rodrigues•.••••• 10111 n.e •• VaJdeorras • .•.••......•. clIles .••..•••••••••.• l' Idelll.
ldem Luco, 53. • • • • • •• l.- tenlCllte. t Manuel P~res Vida! . • • • • . . • 14 11I0 ••• , Mondoiledo, Monforte, Es·
I
tr.da J Vigo•••.••••... Conducir caudales....... 3 idem. 1917 S idem ./ 1917
Idem Poatevedra. 54.. Otro • •• •• •• • ValenUn Labaca Fenahda. 24 Poateve -cira •••• Idem .••.•.••••. , ••••.... Idem · .. •··••·• 3 idem. 191' .. Idem. 191'
Idem Capitin ••••• t Francisco Blanco Coba 10 J JI fdem TU1 'Formar' parte de un Con. 11 !dem. 19
1
7 12 ~dem. 1917
Idem ptro ~.m6nCasaId.eLlamal 10J1I (dem Idem ·· .. sej.o Guerra 11 !dem. 1917 12 !dem. 19 7
Jdeaa Otro t RaCael ~ane¡ui Lu~rreta. 10 1 11 Idem Idem oo oo.... . :oo., JI Idem. 1917 l2 Idem. 191'
Idem .••••••••••••••• Otro....... »Venanao Blanco Alailera.. 10'J 1I IIY ••••• Salceda ••.•. ,...... .... Practicar dlhgencla. ludl-
_ . ciaJes ....... oo ..... oo. 26 idem. 1917 .8 Ldem. 1917
]urtdlco mUltar .••.••• T.•uditor 3.' t Ricard.) Garcla Rendaelea •• 10111 Corulla •. Santiago, Vigo "1 Lugo .• . • sis~ir como fiscal I COD" , .seJo Guerra.... . .•.•.. 19 Idem. 191' 16 Idem. 191'
l ••••• 1» Amable Argüelles Urquljo. 10111 OCIII.· •• ViCo •.••.....••.••. •···• ll'ormar parte un ConSt'j . .Guerra............... 22 Idem. 19 1' 24 ldem. 191'
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Maclrid 6 de (eltrero de 1918
15 de lUJO dé 1918 D. O. aem. Wl8
SUELDOS, HABERES Y ORATlfI':ACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha &ervido conceder la
gratificación anual de 600 pelletas, correspondiente a los diez
ailos de efectividad en su empleo, al oficial primero de Inten-
de:ncia D..Antonio Micó España, con destinQ en la DÍ'rección
Oeneral de Crfa Caballar y Remonta, deb~ndo percibir dicho
de:vengo desde 1.0 de junio próximo, según previene la real
orden circular tie 6 de febrero de 1904 (e. L núm. 34).
De rcal orden lo digo a V. E. para sfl conocirmenlo y de-
IIÚS efectos. Diós guarde: a V. E. mucbos años. Madrid 13
de mayo de 1918.
~A
SCiklres Capitán general de fa primera región e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
--------_.........._----~ ...._......_..
Secd6D de Sanidad MUltar
SUELDOS, HABERES Y ORATlflCACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te:nido a bien concede:r
la gratificación anual de 600 ·pesetas, correspondiente a los
diez ailos de efectividad en su empleo. al ayudante primuo.
de la escala de reserva retribuida de la Brigada de tropas de
Sanidad militar D. Antonio Tintorero de la Rosa, en situación
de: reserva y en comisión en este Ministerio, cuya cantidad
deberi serie abonada por la brijtada de referencia a la que
esti afecto para haberes; sujetándose: el percibo de dicho de-
vengo, que empezari a contarse de:sde primero del corriente
mes, a lo prevenido en la real orde:n circular de 6 de febrero
de 1904 (C. L. núm. 3").
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde: I V. E. muchos ailOI. Madrid 14
de mayo de 1918. .
Señor Capitán general de la primera región.
Sellor IntervC&ltor civil de Ouerra y Marina y del Prote:ctorado
en Marruecos.
•••
SttC160 de InstrutdOD, ReclutallllDIa
, cuerDOS diVInas
ACADEMIAS'
Excmo. Sr.: Vista la ¡nstanda promovida por D.· Espe-
ranza Yangüas Ciruelos, domiciliada en Toledo, Travesía de
la Plata núm. 3, viuda del teniente coronel de Infaoterla, re-
tirado, D. Lorenzo lamball'i Monrenares, en súplica de que
a sus hijos D. Ricardo, D. José y D. Fernando Lambarri Yan-
gilas se les concedan los beneficios que la legislac;6n vigente -
otorga para el in~eso'y permanencia en las Academias mili-
tIra,·como huérfanos de miijtar muerto de resultas de enfer-
medad adquirida en campaña; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Ouerra y Ma-
rina en 6 del mes actual, se ha servido acceder a la petición
de la recurrente, con arreglo a lo que preceptúa el real de-
creto de .:21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174), en rc\ación
con la real orden circular de 9 de junio de 1917 (C. L n6-
mero 110). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de mayo de 1918. .
MAamA'
5eiior Capitán general de la primera región.
Sd\or Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
.CONCURSO
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para proveer
una vacante de comandante profesor en la Academia de Arti-
Hería. anunciado por real orden de 9 de abril próximo pasado(D. O. núm. 80;, 'el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocuparla al de dicho empleo y arma D. Oermán Mena-
cho y Miranda. qpe actualmente se halla en situación de f',ttce-
dente en esta reglón y en comisi6n en el Parque Central de·
Artillería. .
De real orden lo digo a V. E. para 514 conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14-
de mayo de 1918.
Senor Capitán ge:ne:ral de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Direct()r de la Academi~ de ArtijJ~
RECLUTAMIEl'(T,O y REEMP..DAZODEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E. remitió
a este Mi.lerio, instruidos con motive de haber resultado
cortos de talla los individuos relacionados a continuación, el
Rey (q. D. g.), de: acuerdo con lo txpuc:ato por el Ministerio.
de la Oobernación, se ha servido disponer que se sobrc:sc:an
y archiven dichos expedientes, una vez que no procede exicir
responsabilidad a persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie:nto y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de mayo de 1918.
MAaI.A
Señores Capitanes ~eneralts de la· primer., tercera, cuarta"
quinta y sexta reglones y General en Jefe: del Ejtrcito de
españa en Africa. .
Reltuldn q/~ '1 cll.
PRIMERA REOION
lsldoro'Oonzález Alvarel.
TERCERA REOION
José PErez Salas.
José Lilran J"ernindez.
~ernardo fabrigat Santamarla.
CUARTA REOION
Juan fenolla Domfnguez..
~amón Salvans p..rdols.
Beniamín Sarria MarraZ.
Jos~ Poi Bissa.
QUINTA REGlON
Ramón Pérez Atin.
. SEXTA REGlON
Francisco Novo Calvo.
Jost Pena DomlngueJ.
·Pedro Collado liéblln,.
José Escaola Macazaga.
Manuel Izpizua Davalillo.
AFRICA
Mariano L6pu Casares.
.'
Madrid 13 de mayo de 1918.-MarinL
•••
a O.'Íldm. 101
PENSIONES
C8DSeJI Sunml di Guerra ,.KarIU
Excmos. Señoces...
\- -
recho .. pensi6n a lu personas que se ~resaa en l. unid.
relación, que empiuá con p.- Ludana Cáveda larradna y ter-
II1lna con D.· Rosa Juncos. Recio, por ballarse comprendidas
en las leyes '1 rcgtamcntOJ que respectivamente se Indican. 1..01
haberes pUIVOS de referencia se les satisfarin por las Delega-
ciones de Hacienda de las pro~ncias 1 desde las fechas que se
consignan en la relaci6n; entendimdosc que las viudas disfru-
tartn el beneficio mieptras conserven su actual estado y los
lti1~rfarios no pierdan la aptitud le~.. - .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a -
V. 1:. para tU conocimiento y dentú efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 11 de mayo de 1918.
Kle-a1--...no.
el., Al'"
Circular. Excmo. Sr.: Por ta Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda J Clases Pasivas, lo siguiente: -
cEate Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere,la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
DISPOSICIONES
\ de la~Ia Y SecciOMl de .eMe MIaIItaio
; Y de ... Dtpeadeacill~....
e
© Ministerio de Defensa
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CA) Se le tranamite el beneficio Yacaót. por fallecimiento de su madre D.' Marfa
del filiar G1IIrau Calderón, a quien fll~ otorgado por reaolllci6n de este Consejo Supremo
de 35 de ICOltO de 1910 (D. O. oóm. 187). •
(B) Se le tran8mlte el beneficio vacante por haber contraid. matrimonio su heJ1lLl-
Da D.a Agllatina Am'iI y Utrer., a qlllen fu~ otorcado por resolución de este Consejo'
Supremo de 36 de eepUembre de 1907 (D. O. nl1m. 314); ha ac:reclitado no percibe pen-
rÓD p-or IU marido.(q Se les transmite el beDeficio Vlclnte por fallecimiento ·de su madre D." Luisa
de Coca y PIUI, a quien fu~ otorcado por real orden dt' 31 de mano de 1896 (D. O. nd-
mero:J), qut' reciblr'n las Interesa"" por partes ICules, y ai aleana de ella. perdiera la
aptitud lecal, IU parte accecer~ la de la otra hermana sin Duen dedarad6n de derecho,
quedando lin efecto el.bono de I1 bonUicacióD de Ultramar. COD arrecio al real decreto
de 4 de Ibril de 1899. al ya DO le hablera hecho por el Ministe~o de Hacienda; rallu~r­
raol vluda ha acreditado no percibe penl16Ji por 8U marido.
4t (O) Se lea tralllmlte el beoeficio vacante por fallecimiento ele IU madre D." Itosario
SerraDO y Coello, a quien Cll~ otorr'dofr real ordeD de 16 tle apto de I~ (D. O. nd-
mero 180) y haber acreditado' no perclb mú sueldo que su hlber de clase de tropa y
.lOn compatlblel Con la. penllone. del oatepfo, aepn real ordeD de 31 de «tubre de
1875. cu10 beaeficio se abo.ad al Intel'eNdo huta el 29 de mayoode r920. en que cum-
pUrA'4 ailol de edad, cesaodo antes II1Iepra a disfrutar alcü sueldo de Coudos p6blkoa.
CE) Se le8 transmite el beneficio vw:aDte por fallecimiento de su madre D." Marca-
rita Font Llorca, a quieD fu~ otorcado por rell orden de r 2 de Ibril de '1902 (D. O. nd.
mero 82); dicho beneficio se le abonará basta el6 de diciembre de 1918 en que cumplir!
los 24 aios de edad. .
(F) Se Jea trlnsmite el beneficio dcante por fallecimiento de IU madre'D." Lulaa
de Bailos Montoro. a quieD fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de r4
de abril de 1914. abonable en coparticiphción I las tres hu~rfanas y si Ilgllna de eU..
perdiera la aptitud legalau parte de pensi6n acrecer! JI de la hermana o herman.. que
resten. alD Due"a declaración de derecho.(G) Se le traDsmite el beneficio vacante por fallecimiento de su mldre D." Marfa
AlOD80 LlOlano, I qllien fu~ otorgado por re8oluci6n de este Consejo Supr(mo ele 9 de
julio de 1912.
(H) Dicha pensión se abonará a las interesadas por partes Igualea. acumulindoae la e
.correspondiente a la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la conaerTe, ~
aiD necesidad de nueva declancióD. J'"
(1) Se le tran8mite el beneficio vacante por fallecimiento de 8U madre D.a EDlrada, I
Redo Oicajo, a quien fu~ otor¡ado por real orden de 16 de noviembre de 1899 (D. O. n\l- 11
mero .56); habita en eata Corte. calle Mor.Un• ., '19-
Madrid 11 de maJo de 19I5.-P. O.-ltl Oeneral Secretario, AgII«do.
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